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Abstrak 
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk merancang suatu sistem yang 
berbasiskan Sistem Informasi Geografi yang dapat membantu bagian Distribusi 
pengisian uang ATM BCA pada PT. Tunas Artha Gardatama dalam penentuan jalur 
terpendek di wilayah Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan untuk 
sistem aplikasi ini adalah metode analisis, studi pustaka dan metode perancangan. 
Hasil yang dicapai dari perancangan sistem ini adalah bagian distribusi PT. Tunas 
Artha Gardatama dapat lebih mudah untuk mencari jalur yang ingin ditempuh, serta 
dapat mengetahui jarak terdekat dalam melakukan pengisian uang ATM. Simpulan 
yang didapat dari analisis ini adalah dapat memudahkan bagian distribusi PT. Tunas 
Artha Gardatama untuk pengisian ke ATM-ATM BCA di Jakarta Selatan, baik dari 
segi waktu serta dapat menghemat jarak tempuh dari biasanya. 
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